



Voyager-rintamalla on heinäkuu ollut hiljaista aikaa. Epäilyksistäni huolimatta saimme pienen 
palan (n. 50 000 tietuetta) HELKAa konvertoituna Usmarciin ja Voyageriin. Otos ei ollut kovin 
edustava, koska se käsitti pääosin HYK:n vanhaa, osin saksankielistä aineistoa. Olemme siis 
edelleenkin odottavalla kannalla mitä tulee HELKAn Early Test Site'n saamiseen.  
 Laitteet 
Linnea verkon uusi Sun E10000-palvelin, johon Helakin sijoitetaan saapui Suomeen kesäkuun 
lopulla. Koneen ylläpitoa koskeva sopimus allekirjoitettiin CSC:n kanssa 22.6. Palvelin jaetaan 
viiteen itsenäiseen domainiin (hallinta-alueeseen), joilla jokaisella on omat prosessorit, 
keskusmuisti ja levytila. HELKA on tarkoitus sijoittaa samaan domainiin Eduskunnan kirjaston, 
Helsingin kauppakorkeakoulun, Teknisen korkeakoulun ja Hankenin kanssa 
Euroopan käyttäjäryhmän kokous 
European Voyager user group kokoontuu 11 - 15 syyskuuta Hatfieldisä Englannissa. HELKA-
kirjastoistakin on joitakin henkilöitä lähdössä kokoukseen. 
 
 
 
